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SUBSECRETARIA.—Aprueba relaciones de destinos en los
diferentes Cuerpos de la Armada.—Confiere comisión al
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5ECC1ON DE PERSONAL.—Queda disponible el ofieial ter
cero de Oficinas y Archivos don J. Santana.—Concede
Placa de San Hermenegildo al C. de F. don J. B. Lazaga
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos conferidos a personal de la Armada.
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ORDENES
o
SUBSECRETARIA
Destinos.
Circular.—Aprueba las relaciones de destinos insertas
en este DIARIO OFICIAL, con arreglo al Decreto de 8 de
diciembre de 1933 y Orden ministerial de 16 del mismo
mes y año.
Señores...
29 de septiembre de 1934.
El Subsecretario,
/ 14 alt M-Delgado.
o
Comisiones.
Con objeto de llevar a cabo, el., estudio de las normas y
directrices que han de servir de base al Reglamento de apli
cación del 'Decreto de 19 de julio último (D. O. núm. 170)
sobre especialidades en los Cuerpos de. Artillería, Má
quinas, Intendencia, Sanidad. y jurídico, este. Ministe
rio ha dispuesto se nombre una comisión por 'cada tino
de los Cuerpos citados; .!presidida por el Contralmirante
de la Armada D. Miguel de Mier y del Río, y de las cua
les formarán parte como Vocales los señores siguientes:
Para el Cuerpo de Artilleria.—Coronel D. Luis Monreal
-
,
1.
•
_
Yr
y teniente coronel D. Eugenio Mariñas, jefes del 1.°
Negociado, respectivamente, de la Sección de Artillería.
Para ,e1 Cuerpo de Maquinistas.—Coronel D. Francisco
Sáez, jefe del Negociado de Personal de la Sección de
Máquinas, y comandante D. Juan Beceiro Díaz, director
de la Academia del Cuerpo.
Para el Cuerpo de lntendencia.—Teniente coronel don
Francisco Muñoz Delgado,, jefe del Centro de Estudios
Especiales del Cuerpo, y comandante D. Miguel Rosendo
Roure, jefe del Negociado de Personal de la Sección de
Intendencia.
Para el Cuerpo de Sanidad.--General médico D. Luis
Ubeda, y coronel D. Francisco Moreno López, jefe del
Negociado de la Sección de Sanidad.
Para el Cuerpo jurídico.—General auditor D. Esteban
Martínez Cabañas y coronel D. Miguel de -Angulo, jefedel Negociado de Personal de la Asesoría General.
A cada una de estas com•isiones asistirá también como
Vocal el capitán de fragata D. Trinidad Matres.
En dichas comisiones actuará de Secretario el más mo
derno, y tbdas-ellas S éonside' rarán inherentes al destino
de. los 'nombrados, señalándose la cantidad de 15 pesetasal Presidente, y io pesetas a cada uno de los Vocales
como dietas por asistencia a las sesiones que celebren, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 18 de junio de
104; debiendo realizar la misión que se les encomienda
en el plazo máximo de cinco días cada una de ellas.
Oportunamente se ordenará a lbs jefes de las 1_)›ases na
vales principales la fecha en .que deben 'ser 'pasaportados
para esta capital el personal mencionado que resida en
ellas.
Señores...
O DE hidi
tV-.7 •••-•,?' r1/4 I
•
"l :,- •
28 de septiembre de 1934.
ROCHA.
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EECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Se dispone quede en la situación de disponible forzoso,
punto A), en la Base naval principal de Cádiz, el oficial
tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. José Santana Martínez.
26 de septiembre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Orden de San Herrnenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
Orden siguiente, expedida por el Ministerio de la Guerra
en veinte del corriente mes:
"Por este Ministerio y en Orden de ocho del actual
(1). O. núm. 211), se dice al Presidente del Consejo Di
rector de las Asambleas de las Ordenes Militares de San
Fernando y San Hermenegildo lo siguiente: Visto el es
crito del Consejo Director de las Ordenes Militares, en
el que se propone al capitán de fragata de la Armada
D. Juan Bautista Lazaga y Gómez para la placa de San
Hermenegildo, este Ministerio ha resuelto acceder a 'lo
propuesto, otorgando al Interesado la citada condecora
ción, con antigüedad de quince de mayo del año en curso."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-26 de septiembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEEEN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE
LA AR
MADA CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. NUM. 288 DE 1933).
'41I '
•
•
CUE4R.P0 GENERAL
DESTINOS
Comandante del Ferrdndiz
(S. M.) (L. D.)... ...
Segundo Comandante del Cer
vera (S. M.) (L. D.)...
Segundo Comandante del Mén
dez Núñez (S. M.) (L. D.)...
Ayudante Mayor del Arsenal de
Ferrol (S. M.)...
Comandante del submarino C-6
(S. M.) (L. D.)... ... • • • • • • • • •
Comandante del Almirante Lo
bo (S. M.) (L. D.)
Tercer Comandante del Liber
tad (S. M.) (A.)... • • • • • •
Tercer Comandante del Cervan.
tes (S: M.) (A.)...
Jefe de la Seccion de Opera
ciones del Estado Mayor de
la Escuadra (S. M.) (G.). ...
EMPLEO Y ¡NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán de fragata D. Rafael García Ro
dríguez, que deberá tomar el mando al
cumplir un año de segundo (.1 9 de no
viembre... ..• • • • • • • • • • • • • • •
Capitán ¡le fragata D. Cristóbal González
Capitán de fragata D. José María Sánchez
Ferragut... ••• ••• ••• ..• •••
Capitán de fragata D. Angel Suanzes Pi
Capitán de corbeta D. Mariano Romero Car
nero••. ••• ••• ••• .•• ••• ••• .•• ••• ••• ••• •.•
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Capitán de corbeta D. Gonzalo Bruquetas
Llópiz... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..•
'?"1-11,4117111V.Trejr.utte
Capitán de corbeta D. José Ramón Rodrí
guez y Gil de Atienza... ... ... ••• ••• •••
Capitán de corbeta D. José García de Lo
mas y Barrachina... ••• ••• ••• ..•
Capitán de corbeta D. Francisco Benito Pe
Jefe de la Sección de Recluta
miento de la Base naval prin
cipal de Cartagena (S. T.)... Teniente de navío D.
Carlos Navarro Dag
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso... ... •.•
Forzoso... ... ••
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario...
Voluntario... ...
Voluntario..,
'
;1: !1(••
DESTINO EN QUE CESA
Segundo Comandante del Repú
blica.
Servicio de comunicaciones del
Estado Mayor de la Armada.
Subdirector de lb. Escuela Na
val.
Secretario de la Base naval
principal de ,Ferrol.
Disponible forzoso.
Ramo de Electricidad del Arse
nal de Ferro'.
Alumno de la Escuela de Tiro
naval.
Tercer Comandante del Miguel
de Cervantes (A.).
Jefe (le la Sección de Operacio
nes riel Estado Mayor de la
Escuadra (S. M.) (G.).
Voluntario interino Segundo Comandante del Al
sedo.
••••••••••••■••~
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DESTINOS
Jefe del Detall (.1(4 Arsenal de
Cartagena (S. T.)...
Ayudante del Vicealmirante de
la Base naval principal de
Ferrol...
• • •
• • •
• • •
Comandante del Areila (FI.)
•
•
•
• • • • • • • • •
Comandante del submarino B-1
(S.) L. D.)... ...
Segundo Comandante del sub
marino C-1 (S.)....
Segundo Comandante del sub
marino B-4 (S.)... ... ••• •••
Segundo Comandante del Sán
chez Bareáiztegui...
Segundo Comandante del La
Segundo Comandante del Kan
guro (5.)...
Segundo Comandante del Almi
rante Lobo... ...
Acorazado Jaime 1 (R.)...
Acorazado el .( A.)
Crucero Libertad- (A.)... •••
Crucero República (E.)...
Crucero Méndez Núñez (A.)...
Acorazado España... ...
Ayudante d e 1 Contralmirante
segundo Jefe 'de la Base na
val principal de Cartagena...
Ayudante d e 1 Contralmirante
segundo Jefe del Arsenal de
La Carraca...
...
Observatorio de Marina de San
Fernando (H.)... ••• ••• ••• •••
Submarino)
Cañonero Dato_ .
Cañonero
KanglITO (S.) ...
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Torpedero Número 2... ... • • •
Crucero Miguel de Cervantes...
•••••■••■•
••••••••••••
~Dr
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EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán de corbeta D. Federico Monreal Pi
Capitán de corbeta D. Manuel Súnico Cas
Teniente de navío D. Fernando Balén Gar
cía.••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •.•
••• ••• ••• ••• •••
Teniente de navío D. Narciso Núñez Ola
Teniente de navío D. Angel Rivas Suardíaz.
Teniente de navío D. Jesús Escudero Aré
Teniente de navío D. José Fullea Carlos
Teniente de navío D. José Bascones Pérez...
Teniente de navío D. Luis Huertas de los
Teniente de navío D. Pedro Niltlez
Teniente de navío D. Félix Fernández Four
Teniente de navío D. .Tosé Cafias Arce... ...
Teniente de navío D. Julio Vizoso López...
Teniente de navío D. Francisco Buendía Pé
Teniente ,de navío D. Juan Laulhé Alegret...
Teniente de navío D. Benito Alcina Lálnez•
Teniente de navío D. José Ramírez Martí
Alférez de navío D. Joaquín Preysler Pas
Teniente de navío D. Julio del Cubillo Me
rello...
......
Alférez de navío D. .Tosé María Pasquín Da
Alférez de navío D. Juan J0(5 Haya Gon
Alférez de navío D. Enrique Seris Granier.
Alférez de navío D. Antonio Arbona Pas
Alférez de navío D. Gregorio Guitián Vieito
Alférez de navío D. Antonio González-Aller
Balseyro...
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
Agregado naval en Wáshington.
Jefe de la Sección de Operacio
nes de la Base naval princi
pal de Ferrol.
Totiñ,o.
Voluntario... ... ... Ayudante del Almirante de la
Base naval principal de Cá
diz.
Forzoso...
... Licencia para asuntos propios.
Forzoso... ...
7.7tr,-714.57 .
_
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Forzoso... ...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso... ...
• • •
• • •
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
... Jefe de la estación
Ferrol.
radio de
.
e • ID
• • •
•••
•
•
• • •
.•.
Crucero Libertad.
Crucero Libertad.
Submarino 0-4.
Disponible forzoso.
Acorazado España,.
• • • • • • Ourso de tiro en Marín.
... Crucero República.
• • •
• • • Kanguro.
• • • • • • Curso de tiro en Marín.
• • • • • • Disponible forzoso.
... Submarino 0-5.
Destructor Lepanto.
• • • • • • Comandante del Árcila.
• • II • • • Galatea.
• • • • • • Licencia reglamentaria.
• • • • • Larache.
• •
• • • • rontranvastre Casado.
• • • • • • Cíclope.
• • • • • • Disponible forzoso.
Nota.----E1 Comandante y Alférez de navío destinados al submarino 0-6 deberán tomar posesión al regreso de este buquedel (l'uv•ro por el Mediterráneo.,
Los destinos de tercer Comandante del Cervantes y Jefe de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Escuadra
se confieren al mismo personal que lo desempeñaba con carácter forzoso.
Madrid, 27 de septiembre de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Miguel de Mier.
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CUERPO DE INGENIEROS
DESTINOS
Auxiliar de la Base naval prin
cipal de Cádiz... ••• ••• ••• •••
Idem• ••. ••• ••• ••. • • • • • • • • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán D. Emilio Ripollés......
•
•
•
•
•
• • • • •
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso, interino...
Capitán D. Augusto Riquelme Ojeda. ... Forzoso, interino...
DESTINO EN QUE CESA
,••••••--
Comisión extranjero.
Madrid, 25 de septieMbre de 1934. El General Jefe de los Servicios técnico-industriales de Ingeniería naval, Juan, M.
Tantayo.
CUÉRPO DE ARTILLEtRIA
DESTINOS
Jefe de talleres de Artillería
de la Base naval principal
de Cartagena...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Teniente coronel D. Lorenzo Pallarés Cachá
Madrid, 25 de septiembre de 1934.
•
DESTINOS
Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
lispoitih Corzoso.
~111•••••■■••—il
El General Jefe de loi Servicios técnico-industrialés de Artillería, P. A., Ltas Moureat.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Batall0 de ...
Grupo de Ferrol...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
••••■••••■■•
Carácter
con que se le confiere.
Alférez. Francisco Vázquez Domínguez.Voluntario....Alférez D. Carlos Arriaga y de Guzmán... Forzoso... ... • •
• •
• • • •
••••~1. •■•••1•1••■•••••••■
DESTINO EN QUE CESA
Ascenlo.
Ascensk).
Madrid, 24 de septiembre de 1934. El General Jefe de la Sección, Rafael MoPatinos.
••••• ••••••-•—•••••••••
■■••• •fI•1••••••••I•••••••••••••••
CITEX.P0 DE MAQUINISTAS (La SECCION)
DESTINOS
•
•
Jefe de Máquinas del .11ffiiran
te Cervera... ...
0,111•• •■•• • • -•••••• ,1••• •
• • •
....••••••••••••••
•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
... Comandante Maquinista D. Evaristo Díaz
Mauriz ..; Voluntario
Comandante Maquinista I). Eustasio Fer
nández García... ... ... Voluntario
Capitán Maquinista D. Julián Sarabia Vera Voluntario
••••
• • •
.• ••1 •
• • •Idem del crucero Libertad.
Idem del Dédalo...
Idem del A. Ferrándiz...
Idem del Lepanto..!...
Idem del Alsedo...
• •
• • •
• • 9
•
• •
Crucero' Almirante Cervera.
• • •
• • •
111. •
• • •
• • •
• • • • • •
Capitán Maquinista D. José Urgorri Díaz... Voluntario...
Capitán Maquinista D. 'Luis Díaz Martínez. Voluntario...
Teniente Maquinista D. Modesto Pastor
Fluxia... .•• .•• ... Voluntario...
Teniente Maquinista D. Francisco Echeva-1
'Tía Bilbao... ... ..• ••• ... Voluntario...
• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Crucero Repúblka.
Disponible forzoso Ferrol.
Ayudantía Mayor' del Arsenal
de La Carraca.
Portaaviones Dédalo.
Galatea.
Méndez Núñez.
Cañonero Cánovas del Castillo
•
Nota.—Los Jefes de Máquinas de los cruceros Almirante Ciervera y Libertad
deben ce ser relevados en 16 y 10 de octu
bre, respectivamente, por cumplir la edad reglamentaria!
Madrid, 25 de septiembre de 1934.—El General Jefe de la Sección,
P. I., Abraham Alonso,
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
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CUERPO DE AUXILIARES DE I ADIOTELEGRAFIA
DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Caracter
con que se le confiere.
•
DESTINO EN QUE CESA
Radiogoniómetro de Mahón. . Oficial 3." D. Vicente Ribas Cardona... ... Voluntario... ... ... Nuevas construcciones.
Escuela de Tiro naval Janer. „Auxiliar 1." D. Matías Blasco Ferrándiz... Voluntario... Gonio de Tarifa.
Estación radio de Cádiz...
... Auxiliar I.° D. Esteban Sánchez Pérez.. ... Forzoso... ... .Licencia reglamentaria.
Madrid, 25 de septiembre de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mier.
414111111111111111.
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
t.-1 que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Labora,torio del Arsenal de Fe
Brigadas de instrucción del Ar
senal de La Carraca... ... ...
Cañonero Cánovas . del Castillo
Acorazado Jaime I...
Parque del Arsenal de Carta
gena... ...
Oficial 2.° I>. Juan Medina González... ...
Oficial 2.° D. Manuel Sáez Cruz... ... ...
Auxiliar 1.° D. Bartolomé Caules Bagur...
Auxiliar 2.° D. Saturnino Sánchez Ralo...
Auxiliar 2.° D. José Invernón Martínez...
111•11••••
Voluntario...
Forzoso.. ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
•
• •
• •
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
Brigadas Instrcn. Arsenal
Ferro'.
Defensas submarinas Mahón.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
de
Madrid, 25 de septiembre de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mier.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
~~111~1familimg,
DESTINOS
Cañonero' ~alejas...
Hospital de Marina de Cádiz.
.
Desinfección del Hospital de
Marina de Cádiz... ...
Crucero Méndez Núñez...
Crucero Almirante Cervera. ...
Hospital de Marina de 'Cádiz
Enfermería del Arsenal de Cá
Hospital de Marina de Carta
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
•
Auxiliar 1.° I). Francisco García Peña... ...
Auxiliar 1.° D. Pedro Caballero Furment...
Auxiliar 2.° D. Joaquín Torres López...
Auxiliar 2.° D. Julio Sanz Martín...
...
Auxiliar 2.° D. José López Cánovas... :.. .
Auxiliar 2.° D. Ramón Barragán Andrade...
Oficial 2. D. Santiago Gabundi Fernández.
Oficial 3.° D. Pedro .1. Martille-. Moreno. .
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... ..
Voluntario...
• • •
Voluntario... ••• •••
Forzoso...
... •• •••
Voluntario...
Voluntario, al des
embarcar en 8 de
octubre cumplido
de condiciones. .
Forzoso...
...
Voluntario e inte
rino por no ha
ber Oficiales se
gundos q u e lo
desempeñen. .
DESTINO EN QUE CESA
Hospital de Marina de Cádiz
Cañonero Laya.
rucero Miguel de Cervantes.
Disponible (*apartado A).
Defensas submarinas de Mahón
Crucero Almirante Cerrera.
Disponible forzoso (A).
Disponible forzoso (A).
Madrid; 26 de septiembre de 1934.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
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CUERPO DE AUXILI \RES DE UFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
11A1)11II)
Ayudantía Mayor del Minisfc
Negociado 3.° de Intendencia..
Secretaría y Registro del Es
tado Mayor de la Armada. .
Negociado 1.° de la Sección 2.2
del Estado Mayor de la Ar
Negociado 3.° de la Sección--de
Personal... ... . .
Auditoría (Juris(iicción de Ma
rina)...
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Habilitación general (le la Base
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ
Intendencia de la Base... • • •
Estado Mayor de la Base na
val (Archivo)... ... • • • • • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Jefatura del Arsenal... ...
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Jefatura de la Base naval prin
cipal._
BUQUES
•••••■•••■••■■•...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Destructor Rdnchez Baredizte
gni, para embarcar el 21 de
octubre de 1934 ...
Estado Mayor de la Escuadra.
para embarcar el 18 de oc
tubre de 1934... ... ••• ••• •••
Crucero República... • • • •••
Auxiliar 1.0 I). Juan Sanz I érez.- • • •
Auxiliar 1.° D. Rafael Guerrero Gue'ria...
Auxiliar 1.° D. Julio Maestre Rubio... ...
.kuxiliar
''1
•
1.0 D. Francisco Pe ayo Berra...
Carácter
cou que se le confiere.
,
Voluntario...
,
Voluntario...
Voluntario... ...
voluntario...
• • 11-
•-•
Auxilinu 1." 1). Vicente Silve-ro Alvarez... Voluntario...
Auxiliar 2.° Miguel Pélayo .
Auxiliar
- Voluntario...
1.0 1). Pedro Dapei Torrente... Voluntario. .
Oficial 3.° D. VicenteRoig•
Auxilia r 9.o D. José Luis Bal ázar... • • •
• • • Forzoso... ...
.-- Forzoso..
oficial 2.° D. Joaquín Pérez Verdejo...
Auxiliar 2.° O. Fernando Al' a Ca sa Dova.
Auxiliar 2.° D. José Lerroux Torres........
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Auxiliar 2. . Rodolfo Rodr ••• ... Voluntario...
• • • • •
•
• • • •
• •
Auxiliar 2.° D. Lorenzo Praf Fossi...
Auxiliar 2.° D. .losé Galán '.vázquez... ... Voluntario... ...
Madrid, 25 de septiembre de 1934.
DESTINÓ EN QUE CESA
1 )isponible forzoso por. cumpli
do ,embarco.
En uso de licencia reglamenta
ria a la que renunció.
Disponible forzoso por cumpli
do de embarco.
Idem íd.
.Idem íd.
Icleníl(4.1/11 (I
Idem íd.
I" a •
Estaba disponible y •asignado
a la Junta Técnica de Inten
dencia,. ..
En ligó licencia por enfermo.
Ingenieros Arsenal La Carraca.
Jefatura B. Y. P. Ferrol.
En el. mismo forzoso-(art.- 17).
O
Miguel de Cervantes.
1
Jefatura B. N. P. Cádiz.'
E. M. base navni
El Contralmirante .7( re de la Sección, Migue 1 de
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
.Tunta Facultativa de Artillería
República ... • • • • • •
Libertad (de Oflical 3.°)
Submarino 0-5... • • • • • •
Libertad... ... .. • • • . • • • • • •
Almirante Valdés... ...
Escuela de electricistas..
Torpedero Número 16... • • • • • •
Torpedero Número 14... • • •
A bn ¡rante Cervera: . .
Torpedero Número 9. ...
• • • • •
•
• • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBP EN
Oficial 3.° D. Juan Giónzález Jifas...
Oficial 3.° D. Juan "Tornell G(mez... •••
Auxiliar 1.° D. Juan Moya García... ••• • ..
Auxiliar 1.° D. Bernardo Pérez Manzanares
Auxiliar 1.° D. Valentín de Paz )s...
Auxiliar 1.° D. Julio Golpe Mgsquera...
Auxiliar 1.° D. Gn spar Guerre,.. o García. ...
Auxiliar 2.° D. Luis Cerececla Besada... ..
Auxiliar 2.° D. Juan Dobarro Gómez... ...
Auxiliar 2." D. Eduardo Gavifio González...
Auxiliar 2.° D. Juan Heredia Rodríguez.. ...
Auxiliar 2.° D. José Sánchez Segado... ...
• • •
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Forzoso... ...
Madrid, 25 de septiembre de 1934.4
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
DESTINO EN QUE CESA
Licencia por enfermo.
••• Libertad.
Almirante Ferrdndiz.
••• Submarino C-6.
• • • Defensas submarinas Mahón.
••• Defensas submarinas Ferrol.
••• Defensas submarinas Mahón.
••• Torpedero Número 19.
Disponible forzoso.
Disponible. forzoso.
... Almirante Cervera.
... Disponible forzoso.
• • •
•
• •
• •
•
El Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mier.
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CUERPO DE MAQUINISTAS DE LA ARMADA (SEGUNDA SECCION)
~HM.'
DESTINOS
Destructor Lazaga... •••
Crucero Almirante Cervera.
Acorazado Jaime 1... ••• •••
•••
•••
•••
Cañonero Caltalejas...
Crucero Miguel de Cervantes. .
Crucero Almirante Cervera. ...
Crucero Almirante Cervera. ...
Crucero Almirante Cervera.
Destructor Lazctga...
Destructor
Destructor
Destructor
A. Ferrán,diz...
Lepotto...
Lepcynto... ••• •••
Destructor S. Bareáiztegui.
•••
•••
•••
11..••
•••
Destructor A. Valdés. ... ••• •••
Destructor A. Valdés. ... ••• •••
Destructor A. Galiano...
•••
Crucero República... ... ••• •••
Portaaviones Dédalo.
••• •••
Guardapescas Bañobre... •••
Submarino B-3...
... ••• ••• •••
Submarino C-3... ••• ••• ••• •••
'
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Segundo Maquinista D. Ricardo García To
Segundo Maquinista D. Cipriano Canosa Ca
Tercer Maquinista D. Santiago López Ba
rreiro...
Tercer Maquinista D. Manuel Muiños Rico.
Tercer Maquinista D. José Deyá Morey.
Tercer Maquinista D. José Vázquez Cobas.
Tercer Maquinista D. Alfredo Vázquez Pe
Tercer Maquinista D. José Romero Trujillo.
Tercer Maquinista D. José Castelló Martí
Ter(.er Maquinista D. Antonio Freire Tojo...
Tercer Maquinista D. Eugenio Leira Manso
Tercer Maquinista D. Eulogio Laria Jimé
Tercer. Maquinista D. Benito González Gon
Tercer Maquinista D. Rafael Pérez Cara
vaca... ...
Tercer Maquinista I). Manuel Vázquez Ver
gara...
Tercer Maquinista D. Juan Salas Balanza.
Tercer Maquinista D. Santiago Eiras Gon
b • •
Tercer Maquinista D. José Carrillo García.
Tercer Maquinista D. Perfecto Herrero Lage
Tercer Maquinista D. Andrés Navarro Bar
celona.
Tercer Maquinista D. Asensio Carrión Ay!
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Forzoso... ••• •••
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario ••
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso...
...
Voluntario ..
Voluntario...
Forzoso... ...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •••
••• •••
• • • •
• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Voluntario (CT). .
N
DESTINO EN QUE CESA
Destructor Alsedo.
Guardacostas Larache.
Cañonero Laya.
Disponible forzoso Ferrol.
Portaaviones Dédalo.
Guardapescas Bañobre.
Disponible forzoso Ferrol.
Disponible forzoso Cádiz.
Disponible forzoso Cartagena.
Polígono de tiro de Torregorda
Polígono de tiro de Torregorda
Disponible forzoso Cádiz.
Disponible forzoso Ferrol.
Polígono de tiro de Torregorda
Crucero Méndez Núñez.
Disponible forzoso Cartagena.
Aljibe Número 1.
Destructor Lepanto.
Acorazado Jaime 1.
Submarino A-1.
Submarino A-1.
Madrid, 25 de septiembre de 1934. El General Jefe de la Sección, P. I., Abraham Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Buque planero Tofiño... •••
Escuelas de marinería. Ayu
dante profesor de Recorrida
(concurso)... ...
'Conserje de la Jefatura de la
Base naval principal de Fe
Base 'naval de la Avanzadilla.
Cru(ero- _41ntiran te Ceriftra.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar 1.° 1). Francisco Martínez L6Pez,
con arreglo a la Orden ministerial de 9
de marzo de 1934 (D. O.
Auxiliar Ti. Ramiro Muñiz Rodríguez...
Auxiliar 1.° D. Albino robo Ronco...
... •••
Auxiliar 1.° D. Ramón Cobas Méndez... •••
Auxiliar 2.° D. .1 osé Montero Ameneiros.
debiendo embarcar en 12 de octubre de
1934...
••• • •• ••• ••• ••• •••
• •11. ••• • •• • ••
Crucero ,l/ifine/ de Cervantes. • Auxiliar 2.° 1). Juan Torres Prol... .
Guardacostas .4rella.. Auxiliar 2.° D. José -Vigo Buyo...
Transporte .11mirantc Lobo. ... Auxiliar 9.° D. José Iglesias Bergueiro.
Servicios del Arsenal de La
Carraca... 5..
...
Auxiliar9* D. Antonio Bastida Pozo...
•••
.
.
-.•••
• • •
. .
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario, debien
do embarcar en
21 de octubre de
1934... ...
Voluntario... ...
Voluntario
Voluntario... ...
Voluntario...
Voluntario
..
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ••• ••I• •••
DESTINO EN QUE CESA
Servicios Arsenal La Carraca.
Aljibe A.
Remolcador Cíclope.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Galatea y Ayte. profesor.
Méndez Núñez.
Disponible forzoso.
Nota.—Se confiere el destino del buque planero Tofifro por haber sustituido este buque al Giralda.
Madrid, 25 de septiembre de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección. Miguel de Alíen
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CUERPO DE I,NTENDENCIA
DESTINOS
Habilitado general de la Base
naval principal de Ferrol.
Habilitado de la Escuela Na
val Militar... ...
Habilitado del destructor J.
Luis Díez...
Habilitado del crucero Méndez
Núñez._
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán D. Javier González Cela (I)... ...
Capitán D. Manuel García de Polavieja...
Capitán D. Nicolás Jiménez Basso... • • • • • •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... ...
Voluntario...
Voluntario...
Teniente D. Mibuel López Martínez (2)... Voluntario... ...
1
. a
DESTINO EN QUE CESA
Habilitado del Arsenal de Fe
rrol.
Habilitado de las Defensas sub
marinas de Cádiz y de la
Base de aprovisionamiento.
Habilitado de las Escuelas de
Tiro .Naval J aner ".
Pagador Maestranza Arsenal
de La Carraca.
(1) No tomará posesión de este destino hasta que haya entrepado el que actualmente desempeña a quien oportunamen
te se designe para relevarlo.
(2) Con carácter voluntario, con arreglo al art. 17 del reglamento de destinos, aprobado por
Decreto de 8 de diciembre
de 1933 (D. O. 288), a partir de la fecha en que tomó posesión de su destino.
Madrid. 2( de septiembre de 1934.—El General Jefe de la Sección, Fra,neiseo Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Jefe de la clínica de Oftalmo
oto-rino-laringología del Hos
pital de Marina de la Base
naval principal de Ferrol (es
pecialista)... ••• •.•
EMPLE0 Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter DESTINO EN QUE CESA
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
...■•••••••
Comandante Médico D; Gabriel Elorria.ga
Golf... ... ... • • • • • • ... ... Voluntario interino
Flotilla de submarinos, estación
de submarinos y escuela a i
ellos afecta. Profesor de Hi-1
giene y Medicina de urgencia.
Especialista en Higiene). ... Comandante Médico D. Sebastián Hernán
dez Martínez...
Asistencia del personal y servi
cio de desinfección domicilia
ria en Madrid... ... .•• ..•
Cañonero Canalejas...
Madrid, '16 de septiembre de 1934. El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Luis Ubcda.
CUERPO JURIDICO
• • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • •
Queda aplazado el nombramiento del Capi
tán Médico que le corresponde cubrirlo con
carácter de voluntario hasta que se reci
ban unos datos oficiales que son impres
cindibles para resolver en definitiva... ...
... Capitán Médico D. Mariano García Velicia.
Voluntario interino
Voluntario... ...
Asistencia del personal de la
Base naval principal de Fe
rrol, lesionados del trabajo y
fiscalización de la Maestranza
militarizada del Arsenal de
esta Base.
Médico del Polígono naval de
tiro "Janer".
Flotilla de destructores.
~11~ ~1•11~~.. ■•~"•••
DESTINOS
Auxiliar de. la Asesoría general
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUPEN
Capitán Auditor D. Fernando Rodríguez Ca
•~15-
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario. confor
me al último pá
rrafo del art. 3.°
del reglamento de
destinos de 8 de
diciembre
de 1933. .
DESTINO EN QUE CESA
Secretario de la Áuditoria ge
neral, Vocal ponente de Con
sejos de guerra.
Madrid. 20 de septiembre de 1934.—El Goneral Auditor, jefe de la Sección
de Ju tieia, Ruleban Martínez Caballas,
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DESTINOS
Ayudantía Mayor de,1 Arsenal
de La Carraca... ...
Buques en construcción enCar
tagena...
Talleres del Ministerio de Ma
,rina...
Dédalo... ...
Crucero .11iw(r1 dr Ccrrantes. .
f:rucero
(!rucero .-11iniía1/te Cerrcra.
i.rucero
Buque-escuelzi Gulatea... ••,• •••
• • •
• •
• • •
• • •
Dédalo... ...
• • • • • •
• • •
Acorazado Jaime 1... • • • • • • • • •
Submarin 0-3... ... •••
••• ••• •••
Aljibe Número 1... ...
Escuela de Aeronáutica de Bar
• • • • • • •
• •
• • • • • •
Torpedero. Número 22...
Base naval de Mahón...
•••
Base naval de La Grafía._
...
Base de submarinos de Carta
gena... ...
Remolcador Cíclope... ...
Crucero Almirante Cervera. ...
eVICE~
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CUERPO DE AUXILIARES DEIMAQUINAS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PE::SONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar 1." 1). Miguel del Río tega...
Auxiliar 1.° I). Juan Bar() Hern...ndez...
Auxiliar 1." D. Emilio Martínez lazos...
Auxiliar 1." I). Blas Costa Vivam 0A... ...
Auxiliar 1." D. Francisco Rosano López..
Auxiliar 2." D. Aniceto Miguel Conejera...
Auxiliar 2.° D. José Gómez Lobo... ... .•.
Auxiliar 2.° D. Manuel Ramírez L.irigan. •••
Auxiliar 2.° D. José Cánovas Pelalver... •••
Auxiliar 2.° D. Manuel Naranjo Marín... ...
Auxiliar 2.° D. Francisco Traveno Lucas...
Auxiliar 2." D. Fulgencio Conesa l'érez... •••
Auxiliar 2.° D. Manuel Medina L5pez...
• • •
• • •
• • •
• • •
Auxiliar 2.°
Auxiliar 2.°
Auxiliar 2.°
Auxiliar 2.°
D. Antonio Doval Morales._ ...
D. Domingo Acosta 1 oncubierta
D. David Laencina 1"."Izquez.
D. José Feal Galego...
Auxiliar 2.° D. Juan Madrid Gón z...
Auxiliar 2.° D. Ramón Moreda 1' )x(n...
Auxiliar 2.° D. Juan González M dina...
•
•
41
Carácter
con que sé le confiere.
Voluntario... .
Voluntario.......
Voluntario (art. 1:1)
Porzoso...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Forzoso... ...-.
Forzoso (art. 13).
Voluntario... ...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
Voluntario... ...
Voluntario...
...
Forzoso (art. 13). .
Voluntario (art. 13)
Forzoso (art. 1.3). .
Voluntario...
...
Forzoso...
DESTINO EN QUE CESA
l'ad-Luens.
Disponible.
Draga "Hércules".
Alscdo.
Disponible.
Laura.
Cíclope.
Remolcadores y aljibes Cádiz.
Aljibe Número 2.
Disponible.
Defensas submarinos de Cádiz.
Submarino A-1.
Giralda.
Alniirante Valdés.
Almirante Cervera.
Disponible.
Disponible.
~41«T 7151"
Disponible.
A/calá Ga/iano.
Disponible.
■•••••••■•■•
Nota.-No se cubren las vacantes anunciadas anteriormente por falta de personal.Otra.-No se cubre la- vacante de Auxiliar 2.° del Alcalá Ga, iano por haber sido anunciada indebidamente.
Madrid, 25 de septiembre de 1934. El General Jefe de la :lección, P. I., Abrahant Alonso.
•
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
I '
EMPLEO Y NOMBRE DEL PEZSONAL
Conserje de la Sección de Or
denanzas del Ministerio...
...
Detall de la
Danzas del
CON QUE SE CUBREN
Primer Ayudante auxiliar de ). Juan
Carreno Castilla... ...
• • • • • • • •
•
Sección de Orde
Ministerio. ...
... Ayudante auxiliar de 1. D. Mo Testo Gar
cía García... ... • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • •
•
•
•
Grupo de la Base naval de
Cartagena... ... ••• ••• Ayudante auxiliar de 2.a D. Fulgt ludo Mar
tínez Zapata... ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
411.
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario.........
Voluntario...
Voluntarie
DESTINO EN QUE CESA
Conserje del Grupo de la Base
naval de Ferrol.
Habilitación de la Sección de
Ordenanzas del Ministerio.
Disponible forzoso, agregado al
Grupo de la Base naval de
Cartagena.
Madrid, 24 de septiembre de 1934.-El General Jefe de la :lección, Rafael Mora-tinos.
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